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La presente investigación, consta de variedad de preguntas, que hoy en día vemos 
informaciones que son manipuladas en diferentes medios, para especificar, nos 
referimos al Diario Trome, por tal motivo la investigación abordó el tema de “Análisis 
del tratamiento informativo de las portadas del diario  Trome en referencia a la 
candidata presidencial Keiko Fujimori en el periodo del 01 al 30 de abril del 2016”. 
Para la investigación se ha planteado un modelo cualitativo que consta en la 
realidad. Asimismo será estructurada de conformidad al reglamento de la 
Universidad César Vallejo, cuya investigación se centra en un objetivo de analizar 
el tratamiento de la noticia que se ha usado durante las campañas presidenciales 
en el mes de abril del 2016, asimismo se ha considerado cada uno de las 
dimensiones, el titular, estructura y el uso lenguaje. 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo será 
de tipo analítico, en el cual se tiene como instrumento la ficha de análisis de las 30 














The present investigation, consists of a variety of questions, that today we see 
information that is manipulated in different means, to specify, we refer to the Journal 
Trome, for that reason the investigation approached the subject of "Analysis of the 
information treatment of the covers of the Trome newspaper in reference to 
presidential candidate Keiko Fujimori in the period from 01 to 30 April 2016.” For the 
research, a qualitative model has been proposed. It will also be structured in 
accordance with the regulations of the César Vallejo University, whose research 
focuses on an objective of analyzing the treatment of the news that has been used 
during the presidential campaigns in April 2016, also considered each one of 
Dimensions, title, structure and use language. 
The methods used for the preparation of this research work will be of an analytical 
type, in which the analysis sheet of the 30 Trome Journal covers is used as 
instrument.
